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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh gaya kepemimpinan
dan gaya komunikasi terhadap motivasi kerja pegawai serta dampaknya pada kinerja
Pegawai Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan Dan Kehutanan (BP4K)
Kabupaten Aceh Barat. Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah sebanyak
120 orang yang diambil secara random sampling. Data dikumpulkan dengan
menggunakan kuesioner. Selanjutnya data yang diperoleh dianalisa dengan
menggunakan path analysis.
Hasil penelitian memberikan indikasi bahwa gaya kepemimpinan dan gaya
komunikasi berpengaruh secara signifikan terhadap motivasi kerja pegawai, yang
pada selanjutnya akan berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja Pegawai Badan
Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan Dan Kehutanan (BP4K) Kabupaten Aceh
Barat. Secara tidak langsung gaya kepemimpinan dan gaya komunikasi berpengaruh
signifikan terhadap kinerja sekretariat melalui motivasi kerja.
Variabel yang paling dominan berpengaruh terhadap kinerja Pegawai Badan
Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan Dan Kehutanan (BP4K) Kabupaten Aceh
Barat adalah variabel motivasi kerja yaitu sebesar 0,387. Dalam meningkatkan
kinerja Pegawai Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan Dan Kehutanan
(BP4K) maka gaya kepemimpinan dan gaya komunikasi dipandang perlu untuk
dilakukan perbaikan, karena gaya kepemimpinan dan gaya komunikasi merupakan
salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kinerja pegawai sehingga berdampak
kepada kinerja BP4K. Berdasarkan kondisi yang terjadi dilapangan, penelitian ini
menghasilkan rekomendasi untuk perbaikan pekerjaan dimasa depan yang berkaitan
Dengan Gaya Kepemimpinan, Gaya Komunikasi, Motivasi Kerja dan Kinerja
Pegawai BP4K.
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